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El objetivo de la investigación fue conocer la relación entre las habilidades 
sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de primaria 
de la institución educativa “La alborada Francesa” Lima, 2014 
Consistió en una investigación básica, desarrollada como un diseño no 
experimental transversal, en una muestra igual a la población conformada por 98 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución La alborada Francesa 
ubicada en el distrito de Comas de Lima. Se  aplicó una  encuesta  a los 
estudiantes del sexto grado mediante el instrumento adaptado de Goldstein, que 
es una lista de chequeo que mide las habilidades sociales y el rendimiento 
académico se hizo mediante un análisis documental. Para el tratamiento 
estadístico se usó el  software SPSS . versión 21 en español. Asimismo se 
organizaron en tablas y figuras la descripción de resultados y para la 
contrastación  de hipótesis se utilizó la prueba de coeficiente de correlación Rho 
Spearman. 
 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  indican que Las habilidades 
sociales se relaciona positiva y significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa “La 
Alborada Francesa” Lima, 2014, siendo (r = 0,257 y p = 0,011). 
 













The aim of the research was to determine the relationship between social skills 
and academic performance of students in sixth grade in the school "French dawn" 
Lima, 2014 
It consisted of basic research, not developed as a cross experimental 
design, in a sample equal to the population made up of 98 students from sixth 
grade in French dawn institution located in the district of Comas Lima. a survey of 
sixth graders was applied by Goldstein adapted instrument, which is a checklist 
that measures social skills and academic achievement was made by a 
documentary analysis. 
For the statistical analysis software SPSS was used. 21 version in Spanish. 
Also they organized in tables and figures describing the results and hypothesis 
testing to test Rho Spearman correlation coefficient was used. 
The results of statistical analyzes indicate I. E : Social skills are positively 
and significantly related to academic performance Sixth grade students of primary 
school "French dawn" Lima, 2014. 
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